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ABSTRAK 
 
Devia Sugianto. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY 
LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
EKSPERIMEN PADA SISWA KELAS IVB SD NEGERI 
MANGKUBUMEN KIDUL NO 16 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2015/2016. Sripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juni 2016.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan eksperimen 
dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 
IVB SD Negeri Mangkubumen Kidul No 16 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas IVB SD Negeri Mangkubumen Kidul No 16 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016 yang berjumlah 35 siswa terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 18 
siswa perempuan. Sumber data berasal dari guru kelas IVB, 35 siswa kelas IVB, 
data hasil penilaian keterampilan eksperimen prasiklus dan saat tindakan. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, angket, wawancara, 
portofolio, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 
model analisis interaktif Miles and Huberman yang memiliki tiga komponen, 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik 
validitas data dalam penelitian ini adalah triangulasi data dan triangulasi teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan keterampilan eksperimen 
pada siswa kelas IVB SD Negeri Mangkubumen Kidul No 16 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan adanya peningkatan nilai rata-rata 
keterampilan eksperimen klasikal pada setiap siklus. Pada prasiklus,  nilai rata-
rata keterampilan eksperimen klasikal hanya 60,28. Jumlah siswa hanya 4 siswa 
(11,43%) mencapai KKM (≥75). Pada siklus 1, nilai rata-rata keterampilan 
eksperimen klasikal meningkat menjadi 74,9. Jumlah siswa meningkat menjadi 25 
siswa (71,43%) mencapai KKM (≥75). Pada siklus 2, nilai rata-rata keterampilan 
eksperimen klasikal meningkat lagi menjadi 88. Jumlah siswa meningkat lgi 
menjadi 33 siswa (94,29%) mencapai KKM (≥75). Dengan demikian, menerapkan 
model pembelajaran Discovery Learning dapat menjadi solusi untuk 
meningkatkan keterampilan eksperimen pada siswa kelas IVB SD Negeri 
Mangkubumen Kidul No 16 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci: Discovery Learning, keterampilan eksperimen. 
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ABSTRACT 
 
Devia Sugianto. THE APPLICATION OF DISCOVERY LEARNING MODEL 
TO IMPROVE THE EXPERIMENT SKILLS OF THE FOURTH GRADE OF 
B CLASS STUDENTS OF MANGKUBUMEN KIDUL NO 16 SURAKARTA 
ELEMENTARY SCHOOL IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. 
Minithesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of 
Surakarta. June 2016.  
The purpose of this research is to improve the experiment skills through 
application of Discovery Learning model of the fourth grade of B class students of 
Mangkubumen Kidul No 16 Surakarta Elementary School in the academic year of 
2015/2016. 
The kind of this research is Classroom Action Research (CAR). The 
experiment was conducted in two cycles. Each cycles consist of four steps, they 
are planning, action implementation, observation, and reflection. The research 
subject is the fourth grade of B class students of Mangkubumen Kidul No 16 
Surakarta Elementary School in the academic year of 2015/2016, total 35 
students consist of 17 male students and 18 female students. The data source came 
from fourth grade of B class teacher, 35 fourth grade of B class students, precycle 
assessment of the experiment skills data, and action assessment of the experiment 
skills data. The data collecting technique of this research were observation, 
questionnaire, interview, portofolio, and documentation.The data analyzed 
technique of this research was interactive analysis Miles and Huberman model 
consist of three component, they are data reduction, data display and 
conclusion/verification. The data validity technique of this research were data 
triangulation and technique triangulation. 
The research result showed that through application of Discovery 
Learning can improve the experiment skills of the fourth grade of B class students 
of Mangkubumen Kidul No 16 Surakarta Elementary School in the academic year 
of 2015/2016. This proved by the increasing classical average value of the 
experiment skills each cycles. On precycle, classical average value of the 
experiment skills just 60,28. The total of students only 4 students (11,43%) 
achieved Minimal Completeness Criteria (MCC) (≥75). On first cycle, classical 
average value of the experiment skills increased became 74,9. The total of 
students increased became 25 students (71,43%) achieved Minimal Completeness 
Criteria (MCC) (≥75). On second cycle, classical average value of the experiment 
skills increased again became 88. The total of students increased again became 
33 students (94,29%) achieved Minimal Completeness Criteria (MCC) (≥75). 
Therefore, applied Discovery Learning model can be solution to improve the 
experiment skills of the fourth grade of B class students of Mangkubumen Kidul 
No 16 Surakarta Elementary School in the academic year of 2015/2016. 
 
Keywords: Discovery Learning, the experiment skills. 
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MOTTO 
 
“Laa yukallifulloohu nafsan illaa wus’ahaa...  
Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya ...” 
(QS Al Baqarah: 286) 
 
“...Innallooha laa yughoiyyiru maa biqoumin khattaa yughoiyyiruu maa 
bianfusihim... 
...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan mereka sendiri...”  
(QS Ar-Ra’d: 11) 
 
“Man Jadda Wajada.  
He who gives his all will surely succeed.  
Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil.” 
 (Negeri 5 Menara) 
 
Skills can’t be yours without many practice. 
Keterampilan tidak dapat menjadi milikmu tanpa banyak berlatih. 
(Penulis) 
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